






































































































成 4 年、第 13代学長に就任されまして、これは
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ドプルフが書いた Grundziige der Rechtsphilosophie 
愛知大学の創立者本間喜一
（法哲学綱要）第 2 版が 1922年に出ましたが、そ



































































の法概念の Nominaldefinition と Realdefinition の、
演縛法と帰納法の違いについて、本問先生らしい

























































































































































































































































































































































































































































授時代一一昭和21 年 11 月～昭和62年 5月 9
日（1987年）













































































に存在するという意味で Seind und Sollend という










































































































































































































l 試合に 5 対 O で完勝しました。愛知 6 大学でも





















































































































































































































































































































































































































越知次は 6 月 9 日の土曜日に、もと学長の牧
野由朗先生を講師にお招きして、「愛知大学と東
亜同文書院大学と私」というテーマでトお話をして
いただくことになっておりますので、またぜひご
参集いただければありがたいと思います。
司会最後に石井先生を拍手でお送りくださ
い。どうもありカf とうこ守さ、＝ました。
